







































































































































































































































究推進事業 JSPS001 18070707 の委託を受けたものです。 
註 
1 cf. Turing, 433-434. 
2 たとえば、三宅が示すように、コンピューターゲームの開発に哲学的考察は用いられ
ている。 
3 その種の検討の見取り図として、Allen は有益である。 
4 たとえは、浅田は、痛覚をロボットに実装させることから、道徳的行為者へ進展させ
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